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Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa kelas XI IPA 2 
SMA Muhammadiyyah Kudus yang kurang terampil mengemukakan pendapat. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan kolaborator, kondisi 
awal rendahnya keterampilan mengemukakan pendapat siswa dapat dilihat 
melalui perilaku siswa di dalam kelas, banyak siswa yang justru diam membisu 
ketika guru memberikan kesempatan untuk berpendapat di kelas, siswa kurang 
tegas mengemukakan pendapatnya, siswa kesulitan merangkai kata untuk 
berpendapat, merasa takut apabila pendapat yang diutarakan salah atau tidak 
sesuai dengan yang diharapkan oleh guru, siswa kurang menghargai pendapat 
orang lain, ide-ide yang disampaikan kurang cemerlang, dan pendapat yang 
disampaikan tidak relevan dengan topik yang dibahas. Permasalahan yang akan 
diteliti: Bagaimanakah peningkatan keterampilan mengemukakan pendapat siswa 
kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah Kudus tahun pelajaran 2013/2014 setelah 
diberikan layanan bimbingan kelompok? Tujuan penelitian ini adalah: 
Diperolehnya peningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat siswa kelas 
XI IPA 2 sesudah diberikan layanan Bimbingan Kelompok. Kegunaan penelitian 
ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: diharapkan dapat menambah khasanah ilmu, 
khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling mengenai upaya meningkatkan 
keterampilan mengemukakan pendapat siswa dengan menggunakan layanan 
bimbingan kelompok. 2. Kegunaan Praktis: a. Kepala Sekolah: pertimbangan 
dalam menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan 
dan konseling di sekolah. b. Konselor: sebagai acuan dalam meningkatkan 
keterampilan mengemukakan pendapat siswa dengan menggunakan bimbingan 
kelompok. c. Siswa: meningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat siswa 
baik dalam pembelajaran, berorganisasi maupun bermasyarakat.  
Dalam penelitian yang dilakukan membahasa tentang keterampilan 
mengemukakan pendapat melalui layanan bimbingan kelompok. Keterampilan 
mengemukakan pendapat merupakan suatu keahlian dimana siswa mampu untuk 
mengemukakan pendapatnya secara baik, kritis dan berani, baik dalam bentuk 
bertanya, menjawab pertanyaan, memberikan usulan maupun berargumentasi. 
Sedangkan bimbingan kelompok merupakan layanan yang digunakan untuk 
membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi. Hipotesis tindakan penelitian 
ini adalah Layanan Bimbingan Kelompok dapat meningkatkan keterampilan 
mengemukakan pendapat siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah Kudus 




Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2, sebanyak 8 siswa yang 
memiliki keterampilan mengemukakan pendapat rendah berdasarkan hasil 
wawancara peneliti dengan kolaborator. Variabel penelitian: Variabel bebas 
layanan Bimbingan Kelompok (X). Variabel Terikat keterampilan mengemukakan 
pendapat (Y). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan 
wawancara. Penelitian dilakukan 2 siklus, setiap siklus 3 pertemuan membahas 3 
materi dengan alokasi waktu 45 menit. Sedangkan analisis data menggunakan 
deskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian sebelum tindakan bimbingan kelompok 
keterampilan siswa dalam mengemukakan pendapat rendah dan masuk dalam 
kategori sangat kurang dengan perolehan skore rata-rata 30,5%.Setelah diberi 
layanan bimbingan kelompok pada siklus I keterampilan siswa dalam 
mengemukakan pendapat meningkat menjadi kategori sedang dengan perolehan 
skor rata-rata 52,2% terjadi peningkatan 21,7%. Sedangkan pada siklus II 
keterampilan siswa dalam mengemukakan pendapat meningkat menjadi kategori 
baik dengan perolehan skor rata-rata 80,5% terjadi peningkatan 28,3%.  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat disarankan 
kepada: 1. Kepala sekolah: dapat memberikan kebijakan yang mendukung 
pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Konselor: diharapkan dapat 
mengefektifkan layanan bimbingan kelompok guna membantu siswa mengubah 
perilakunya menjadi lebih baik, dan mengembangkan pribadi siswa, utamanya 
dalam meningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat siswa agar tercapai 
pestasi belajar yang maksimal. 3. Guru Mata Pelajaran: diharapkan dalam 
mengajar menggunakan metode yang lebih kreatif agar siswa lebih antusias dalam 
mengikuti proses pembelajaran di kelas, sehingga merangsang siswa untuk aktif 
mengemukakan pendapatnya. 4. Siswa, diharapkan mempunyai niat dan tekat 
yang kuat dalam belajar dan jangan pernah berputus asa untuk meraih cita-cita 
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The background of this research there are still a student of class XI IPA 2 
SMA Muhammadiyah Kudus less skilled expression. Based on interviews and 
observations of researchers with collaborators, the low baseline expression skills 
of students can be seen through student behavior in the classroom , many students 
are actually silent when the teacher gives the opportunity to argue in class, 
students are less firmly expressed his opinion, students' difficulty stringing words 
to argue, if the fear expressed opinions wrong or not as expected by teachers , 
students lack respect for other people's opinions, ideas delivered less than 
brilliant, and the opinions expressed are not relevant to the topics discussed . 
Issues to be studied: How does increased expression skills class XI IPA 2 SMA 
Muhammadiyah Kudus academic year 2013/2014 after a given group guidance 
services ? The purpose of this study is: Obtaining expression skills improvement 
class XI IPA 2 after given service Guidance Group. Usefulness of this research 
are: 1. Theoretical Usefulness: expected to increase the repertoire of knowledge , 
particularly in the field of guidance and counseling regarding efforts to improve 
the skills of students to express their opinions using group counseling services. 2. 
Practical Uses: a. Principal: considerations in determining policies that support the 
implementation of guidance and counseling in schools. b. Counselor: as a 
reference to improve the skills of students to express their opinions using group 
counseling. c. Students: improving students' skills of expression both in learning , 
and community organizing. 
In a study conducted discuss about expression skills through group 
counseling services. Skills of expression is a skill in which students were able to 
express their opinions as well, critically and bold, both in the form of asking , 
answering questions, giving suggestions and arguments. While group counseling 
is a service that is used to help and solve the problems encountered. The 
hypothesis of this study is action Tutoring Services Group can improve the skills 
of students to express opinions in class XI IPA 2 SMA Muhammadiyah Kudus 
academic year 2013/2014. 
The subjects were students of class XI IPA 2, a total of 8 students who 
have low expression skills based on research interviews with collaborators. 
Research variables:independent variable Group Guidance services (X). Dependent 
Variable expression skills (Y). Data collection methods used were observation, 




material with time 45 minutes. While the analysis of data using descriptive 
comparative. 
Based on the results of the study before action group counseling students 
'skills in expressing their opinions in the category of low and very less with the 
acquisition of an average score of 30.5 %. Having given guidance services group 
in the first cycle students' skills in expression were increased to a category with 
the acquisition of score average of 52.2 % an increase of 21.7 %. While in the 
second cycle students' skills in expressing their opinion into either category 
increased by the acquisition of an average score of 80.5 % an increase of 28.3 % . 
Based on the analysis and discussion above, it can be advised to: 1. 
Principals: to provide policies that support the implementation of guidance and 
counseling in schools. 2. Counselor: expected to streamline the group counseling 
services to help students change their behavior for the better, and students' 
personal development, especially in improving the skills of students expressing 
their opinions in order to achieve maximum learning pestasi. 3. Subject Teacher: 
expected to teach using more creative methods to make students more enthusiastic 
in participating in the learning process in the classroom , thus stimulating students 
to actively express their opinions. 4. Student, are expected to have a strong 
intention and embroidery in learning , and never say die to achieve their goals and 
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